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PERUSKOULUMENOT OPPILASTA 
KOHTI 15 800 MK
K a ikk ie n  pe ruskou lu - ja  
lu k io a s te e n  o p p i la i to s ­
te n  kokonaismenot vuonna 
1986 o l iv a t  11,4 m i l ja r ­
d ia  mk. Ne n o u s iv a t re ­
a a l is e s t i  no in  3 ,2  p ro ­
s e n t t ia  e d e llis e e n  vuo­
teen v e rra ttu n a . Perus­
k o u lu je n  menot k a s v o iv a t 
k i in t e in  h in n o in  la s k e t ­
tuna no in  3,2 p ro s e n tt ia  
ja  lu k io id e n  menot vähen i­
v ä t 1,2 p ro s e n tt ia  vuoteen 
1985 v e rra ttu n a .
Peruskou lu jen  käyttöm e­
n o t o p p ila s ta  k o h ti d i i ­
v a t  vuonna 1986 no in  
15 800 mk. Ne n o u s iv a t 
r e a a l is e s t i  1 ,5  p ro se n t­
t i a  e d e llis e e n  vuoteen 
v e rra ttu n a .
Luk io iden  käyttöm enot op­
p i la s ta  k o h t i o l iv a t  vuon­
na 1986 no in  14 100 mk. 
E d e llis e e n  vuoteen v e r­
ra ttu n a  ne n o u s iv a t reaa­
l i s e s t i  1 ,8  p ro s e n tt ia .
Peruskoulu-|a lukioasteen oppilaitosten 
yrd,mk kokonaismenot 1982-1986
0  1982 hinnoin l~~l Kipin hinnoin
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PERUSKOULU- JA LUKIOASTEEN OPPILAITOSTEN KOKONAISMENOT
P eruskou lu jen  kokonaismenot Ahvenanmaa m ukaanluettuna o l iv a t  vuonna 
1986 yhteensä 9 ,3  m i l ja r d ia  mk, jo s ta  käyttöm enojen osuus o l i  8,7 m i l ­
ja r d ia  mk. K i in te in  h in n o in  la s k e ttu n a  p e rusko u lu jen  menot vuonna 1986 
n o u s iv a t 3 ,2  % ja  käyttöm enot 1,4 % vuoteen 1985 v e rra ttu n a .
P e ruskou lu issa  o l i  551 300 o p p ila s ta  e l i  s u u n n ille e n  saman verran  ku in  
e d e llis e n ä  vuonna.
P eruskou lu jen  o p p ila s ta  k o h t i la s k e tu t  käyttöm enot vuonna 1986 o l iv a t  
15 811 mk. K i in te in  h in n o in  la s k e ttu n a  nousua vuoteen 1985 v e rra ttu n a  
o l i  1,5 p ro s e n tt ia .
Luk io iden  kokonaismenot vuonna 1986 o l iv a t  Ahvenanmaa mukaanluettuna 
1 538 m i l j .  mk, jo s ta  käyttöm enojen osuus o l i  1 490 mi 1j . mk. Vuoteen 
1985 v e rra ttu n a  k i in t e in  h in n o in  la s k e ttu n a  kokonaismenot vähen ivä t 
1 ,2  % ja  käyttöm enot 1,6 %.
Luk io iden  oppilasm äärä vuonna 1985 o l i  no in  109 400. Vuoteen 1986 
v e rra ttu n a  oppilasm äärä väheni 3 600:11a.
Luk io iden  o p p ila s ta  k o h t i la s k e tu t  käyttöm enot vuonna 1986 o l iv a t  
14 087 mk. Käyttöm enot n o u s iva t r e a a l is e s t i  no in  1 ,8  % vuoden 1985 
ta s o lta .
Peruskouluasteen e r ity is k o u lu je n  ja  v a l t io n  k o u lu k o tie n  kokonaismenot 
o l i v a t  vuonna 1986 275,8 m i l j .  mk, jo s ta  käyttöm enojen osuus o l i  
264,9 m i l j .  mk. Muiden pe ruskou lu - j a / t a i  lu k io a s te e n  k ä s it tä v ie n  o p p i­
la i to s te n  kokonaismenot o l iv a t  268,0 m i l j .  mk, jo s ta  käyttöm enoja o l i  
258,7 m i l j .  mk.
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PERUSKOULUJEN JA LUKIOIDEN KÄYTTÖMENOT
P eruskou lu jen  ja  lu k io id e n  käyttöm eno ih in  s is ä l t y v ä t  seuraavassa kunnan 
k o u lu la ito k s e e n  kuu luv ien  lu k io id e n  ja  y k s i t y is te n  lu k io id e n  sekä i l t a -  
lu k io id e n  ja  lu k io id e n  i l t a l i n jo j e n  käyttöm enot.
T o i m i n n o i t t a i n
Osuus käy ttöm eno is ta  1986
T o im in to Peruskoulu Lukio
% %
O p e tus to im in to 60,8 69,0
K iin te is tö m e n o t 17,6 14,0
K o u lu ru o k a ilu 11,5 10,0
K u lje tu k s e t ,  m a jo itu s  ja  
muu o p p ila s h u o lto 4 ,6 3,5
H a ll in to 5 ,5 3,5
Yhteensä 100,0 100,0
M e n o l a j e i t t a i n
Osuus käy ttöm eno is ta  1986
M eno la ji Peruskoulu Lukio
% %
H enkilöstöm enot 71,5 77,5
p a lk a t  ja  p a lk k io t 62,4 68,7
muut henk ilös töm enot 9,1 8 ,8
Muut käyttöm enot 28,5 22,5
a in e e t ja  ta rv ik k e e t 12,1 9,3
v u o k ra t ja  huoneistomenot 9 ,4 6,7
v ie ra a t  p a lv e lu k s e t 5 ,9 4,8
muut käyttöm enot 1.1 1.7
Yhteensä 100,0 100,0
Henkilöstöm enojen osuus k a ik is ta  käy ttö m en o is ta :
Vuosi Peruskoulu Lukio
% %
1981 67,3 76,4
1982 68,2 77,2
1983 69,2 77,5
1984 69,7 78,1
1985 69,9 78,0
1986 71,5 77,5
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L ä ä n e i  t t ä i  n
O p p ila s ta  k o h ti la s k e tu t  peruskou lu jen  ja  lu k io id e n  käyttöm enot o l iv a t  
vuonna 1986 korkeimmat Lapin ja  P o h jo is -K a r ja la n  lä ä n e is s ä . L i i t e ta u lu ­
kos ta  5 ilm enevä t peruskoulun ja  l i i t e ta u lu k o s ta  12 lu k io n  opp ilaskoh ­
t a is e t  käyttöm enot to im in n o it ta in  e r i  lä ä n e is s ä .
Taulukko 1. Peruskou lu jen  ja  lu k io id e n  o p p ila s ta  k o h t i la s k e tu t  
käyttöm enot lä ä n e it tä in  vuosina 1985 ja  1986
Lääni Peruskoulu Lukio
m k/opp ilas m k/opp ilas
1985 '1986 1985 1986
Koko maa 14 463 15 790 12 930 14 157
Uudenmaan 13 268 14 558 12 401 14 255
Turun ja  P o rin 13 784 15 068 12 515 13 372
Hämeen 13 194 14 531 12 150 12 877
Kymen 14 008 15 286 12 582 13 812
M ik k e lin 15 363 16 810 13 631 15 070
P o h jo is -K a r ja la n 17 004 18 501 14 927 15 971
Kuopion 14 854 16 211 12 871 13 834
Keski-Suomen 14 970 16 283 13 671 14 893
Vaasan 14 368 15 617 13 416 14 402
Oulun 15 566 16 935 13 403 14 543
Lapin 20 559 22 042 15 275 16 547
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O p p ila s k o h ta is e t peruskou lu jen  ja  lu k io id e n  käyttöm enot o l iv a t  kaupun­
ge issa  huom attavasti pienemmät ku in  muissa kunn issa . Kaupungeissa o l i ­
v a t pe rusko u lu jen  yksikköm enot kesk im äärin  3 000 mk ja  lu k io id e n  k e s k i­
m äärin 2 700 mk pienemmät ku in  muissa kunn issa .
Käyttöm enot (m k /o p p ila s ) 1985 ja  1986
Kuntamuoto Peruskoulu
1985 1986
Lukio
1985 1986
Kaupungit 13 132 14 557 12 108 13 410
Muut kunnat 16 232 17 561 14 872 16 086
Koko maa 14 463 15 790 12 930 14 158
L ä ä n e ittä in e n  yksikkömenojen v a ih te lu  o l i  pe ruskou lu jen  o s a lta  vähä is tä  
kaupungeissa. Sen s ija a n  muiden k u n tie n  yksikköm enot v a ih te l iv a t  lä ä ­
n ien  v ä l i l l ä  m e lk o is e s t i.  Luk io iden  yhteydessä e i t ä l l a is t a  lä ä n ie n  vä­
l i s t ä  yksikköm enojen v a ih te lu a  ju u r i  ilm e n n y t kummassakaan 
kuntamuodossa.
Luk io iden  pe rus luokk ien  ke sk iko o t v a ih te l iv a t  lä ä n ie n  v ä l i l l ä  m e lko i­
s e s t i .  Luokan keskikoko o l i  p ie n in  Lap in lä ä n is s ä  (24 o p p ila s ta  luokkaa 
k o h t i)  ja  s u u r in  Turun ja  P o rin  lä ä n is s ä  (32 o p p ila s ta  luokkaa k o h t i ) .  
P e ruskou lu jen  kohd a lla  on kuntam uodolla huomattava m e rk itys  perusluokan 
koon k a n n a lta . Perusluokan keskikoko v a ih te l i  vuonna 1986 kuntamuodon 
mukaan s e u ra a va s ti:
Perusluokan kesk ikoko 1986
Kuntamuoto Peruskoulu Lukio
oppi 1 a i ta /1uokka  oppi 1 a i ta/1uokka
Kaupungit 24 29
Muut kunnat 19 27
Koko maa 22 28
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A sutusrakenneryhmi t t ä i  n
P e ruskou lu issa  o l iv a t  pienimmät o p p ila s k o h ta is e t käyttöm enot asu tus- 
rakenneryhmään 5 ( y l i  100 asukasta/km2 ) ku u lu v is s a  kunnissa ja  suurim ­
mat menot ryhmään 1 (en in tään  2 asukasta/km2 ) k u u lu v is s a  kunnissa 
( l i i t e ta u lu k k o  7 ) .  Asutusrakenneryhmässä 5 käyttöm enot o l iv a t  14 205 mk 
ja  ryhmässä 1 28 790 mk o p p ila s ta  k o h t i.  Ryhmässä 5 o l i  suu rin  
oppilasm äärä ja  s u u rin  perusluokan kesk ikoko . Luk io iden  o s a lta  ova t 
ryhmien v ä l is e t  e ro t  saman s u u n ta is ia , m utta huom attavasti pienempiä 
( l i i t e ta u lu k k o  14 ). Seuraavassa asetelmassa on e s i t e t t y  peruskou lu jen  
o p p ila s k o h ta is e t"  käyttöm enot ja  oppilasm ääräosuudet asutusrakenneryhmän 
mukaan.
Taulukko 2. Peruskoulun o p p ila s ta  k o h ti la s k e tu t  käyttöm enot
(m k /o p p ila s ) asu tus raken ne ryhm ittä in  ja  asutusrakenne­
ryhmän s u h te e llin e n  oppilasm äärä vuonna 1986
Asutusrakenneryhmä Käyttömenot
(m k /opp ila s )
Oppilasmäärän %-osuus 
koko maan opp ilasm äärästä
Ryhmä 1
(a s u k k a ita  e n in t .  2 ,0/km 2 ) 28 790 1,4
Ryhmä 2
(a s u k k a ita  2 ,1 -5 ,0 /km 2) 23 326 5,0
Ryhmä 3
(a s u k k a ita  5 ,1 -15 ,0 /km 2 ) 18 103 20,3
Ryhmä 4
(a s u k k a ita  1 5 ,1 -100 ,0/km2 ) 14 652 28,6
Ryhmä 5
(a s u k k a ita  väh. 100,1/km2 ) 14 205 44,7
Koko maa 15 790 100,0
K an tokyky luok i t t a i  n
O p p ila s k o h ta is e t käyttöm enot v a ih te l iv a t  k a n to k y k y lu o k it ta in  ( l i i t e -  
ta u lu k k o  8) pe ruskou lu jen  o s a lta  s ite n ,  e t tä  käyttöm enot o l iv a t  suurim ­
mat 1. kan tokyky luokassa , 20 863 mk, ja  a le n iv a t  lu o k i t t a in  a ina  8. 
kantokykyluokkaan a s t i ,  jo ssa  ne o l iv a t  13 796 mk. Perusluokan k e s k i­
koko o l i  p ie n in  1. kantokykyluokassa (17 o p p ila s ta  perusluokkaa k o h t i)
ja  s u u rin  7 . ,  8 . ja  10. kan tokyky !uok issa  (25 o p p ila s ta  perusluokkaa 
k o h t i ) .
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AINEISTO JA LUOKITUKSET
Tämä t i l a s t o  s is ä ltä ä  t ie t o ja  Suomessa to im iv ie n  peruskou lu - ja  lu k io ­
asteen o p p ila ito s te n  m enoista. A in e is to  perustuu  pääosin k o u lu h a ll i tu k ­
sen y llä p itä m ä ä n  koulukustannusten ja  - s u o r it te id e n  s e u ra n ta jä r je s te l­
mään. S e u ran ta jä rjes te lm än  u lk o p u o lis te n  o p p ila ito s te n  t ie d o t  on saatu 
v a l t io n  t i l in p ä ä tö k s e s tä  ta i  kysym ällä  o p p i la i t o k s i l t a .  Ahvenanmaan 
t ie d o t  on saatu m a a k u n ta h a llitu k s e lta .
S e u ra n ta jä rje s te lm ä n  p i i r i i n  ku u lu v a t o p p i la i to k s e t :
kunnan ko u lu la ito k s e e n  k u u lu v a t p e ru sko u lu t ( lu kuu no tta m a tta  Ahve­
nanmaan pe ruskou lu ja )
kunnan k o u lu la ito kse e n  ku u lu v a t lu k io t  ja  y k s i t y is e t  lu k io t .  I l t a -  
lu k io id e n  ja  lu k io id e n  i l t a l i n j o j e n  t ie d o t  s is ä lty v ä t  lu k io id e n  
t ie t o ih in .
peruskoulua korvaava t k o u lu t
1 1 -v u o tis ta  ope tusta  an tava t k u n n a ll is e t  vammaisten la s te n  k o u lu t .  
Näiden kou lu jen  t ie d o t  on l i i t e t t y  omana ryhmänään s e u ra n ta jä r je s ­
telm än t ie t o ih in  t ie to je n k ä s i t te ly n  yh teydessä , 
v a l t io n  om istamat ns. k ie l i k o u lu t  ( Suom a!a is-venälä inen kou lu  ja  
H e ls in g in  ranska la is -suom ala inen  k o u lu ) ,  S te in e r -k o u lu t ja  T o i­
von lin nan  y h te is k o u lu .
Kunnan k o u lu la ito k s e e n  kuu luv ien  pe ruskou lu jen  ja  lu k io id e n  t ie d o t  on 
k e rä t ty  k u n ta k o h ta is i l la  y h d is te lm ä lo m a k k e illa , peruskou lu jen  ja  
lu k io id e n  t ie d o t  o m illa  lo m a kke illa a n . K u n n a llise n  vammaistenopetuksen 
t ie d o t  on k e rä t ty  om alla k u n ta k o h ta is e lla  yh d is te lm ä lo m a kke e lla . Muiden 
s e u ra n ta jä r je s te lm ä n  p i i r i i n  ku u lu v ie n  k o u lu je n  t ie d o t  on k e rä t ty  kou­
lu k o h ta is e s t i .
S e u ra n ta jä rje s te lm ä n  u lk o p u o lis e t o p p i la i to k s e t , jo tk a  ova t t i la s to s s a  
mukana:
Ahvenanmaan p e rusko u lu t ja  lu k io  
h a r jo i t te lu k o u lu t  (13 koulua) 
v a l t io n  k o u lu k o d it  (9 koulua) 
liiku n ta vam m a is ten  k o u lu t (3 kou lua) 
y k s i t y is e t  peruskoulua vas taava t k o u lu t  (2 koulua)
L i i t e ta u lu k o t  1 ja  2 s is ä ltä v ä t  t ie t o ja  k a ik is ta  y l lä m a in itu is ta  seu- 
- ra n ta jä r je s te lm ä n  p i i r i i n  k u u lu v is ta  ja  se u ra n ta jä rje s te lm ä n  u lk o p u o li­
s is ta  o p p i la i to k s is ta ,  l i i t e t a u lu k o t  3-15 v a in  se u ra n ta jä rje s te lm ä n  
p i i r i i n  k u u lu v is ta  p e ru sko u lu is ta  ja  lu k io is ta .
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O ppilasm äärät
S e u ra n ta jä rje s te lm ä n  p i i r i i n  kuu luv ien  o p p ila ito s te n  oppilasmäärä 
vuonna 1986 on 1 .3 . ja  20.11. t i la n te id e n  m ukaisten opp ilasm äärien 
k e s k ia rv o . O ppilasm äärät o va t s e u ra n ta jä rje s te lm ä n  t ie t o ja .  Perusluokan 
keskikokoa la s k e tta e s s a  k ä y te ty t  pe rus luokk ien  lu kum ä ä rä tiedo t ova t 
k o u lu h a llitu k s e n  o p p i la i to s -  ja  o p e t ta ja re k is te r in  t ie t o ja .  Luoka tto ­
mina to im iv ie n  lu k io id e n  perusluokan ke sk iko o ks i on a r v io i tu  30 o p p i­
la s ta .  Luokattom issa lu k io is s a  o l i  vuonna 1986 kesk im äärin  9 023 o pp i­
la s ta .
S e u ra n ta jä rje s te lm ä n  u lk o p u o liS te n  o p p ila ito s te n  opp ilasm äärä t on la s ­
k e t tu  syyslukukausien  1985 ja  1986 a lun  opp ilasm äärien  k e s k ia rvo in a . 
O ppilasm äärät o va t T ilas tokeskuksen  o m il la  lo m a k e t ie d u s te lu il la  
k e r ä t ty jä  t ie t o ja .
Vuoden 1986 menot on m uute ttu  k i in te ä h in ta is ik s i  T ilas tokeskuksen  kan­
sa n tu lo la s k e lm is s a  kä y te ttä vä n  k u n ta s e k to r in  opetusto im en kulutusmeno­
je n  h in ta in d e k s in  a v u lla .  Indeks i koostuu e r i  menokomponentteihin so­
v e l le t u is ta  a n s io ta s o -, tu k k u h in ta - ,  e lin k u s ta n n u s - ja  rakennuskustan­
n u s in d e k s e is tä . Perusvuosi on vuosi 1980. Indeks i on seuraava:
L u o k itu k s e t
Käyttöm enot S ijo itu s m e n o t
1980 = 100
1981 = 112,3
1982 = 126,5
1983 = 140,6
1984 = 153,6
1985 = 167,6
1986 = 180,3
1980 = 100
1981 = 110,6
1982 = 119,1
1983 = 131,2
1984 = 140,8
1985 = 150,5
1986 = 156,9
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Menot ova t b ru ttom eno ja . Osa n ä is tä  m enoista ka te taan  e r i l a is i s t a  t o i ­
m in n o is ta  s a a d u illa  k o rv a u k s il la .  T ä l la is ia  o va t mm. t i lo je n  k ä y t tö k o r ­
vaukse t, v u o k ra tu lo t,  henkilökunnan ja  u lk o p u o lis te n  ruoka ilum aksu t 
jn e .  Menot ja e ta a n  käyttöm eno ih in  ja  s ijo itu s m e n o ih in .
Käyttöm enoja o va t p a lk a t ,  p a lk k io t  ja  muut henk ilös töm enot kuten s o s i­
a a lim a ksu t, e lä k k e e t ym. sekä v ie ra a t  p a lv e lu k s e t ( u lk o p u o l is i l ta  o s te ­
t u t  p a lv e lu k s e t) .  N iih in  lue taan  niyös a in e is ta  ja  ta rv ik k e is ta  a ih e u tu ­
nee t menot, v u o k ra t, sähkö-, v e s i- ,  p o s ti-r ym. maksut sekä rakennusten, 
h u o n e is to je n , koneiden ja  ka lus ton  k o r ja u s -  ja  kunnossapitomaksut ja  
o p p ila s a v u s tu k s e t.
S ijo itu s m e n o ja  ova t maa-alueiden hank innas ta , rakennusten hankinnasta 
ja  pe rusko rjaukses ta  ja  koneiden, la i t t e id e n  ja  ka lu s to n  e n s ih a n k in n o is - 
ta  a ih e u tu n e e t menot.
Käyttöm enot on ja o te l tu  to im in to lu o k k i in :
O pe tus to im in to  k ä s it tä ä  v ä l it tö m ä s t i ope tuksesta  a iheu tunee t 
käyttöm enot.
K iin te is tö m e n o t on o h e is to im in to , jo k a  p a lve le e  k a ik k ia  m uita 
to im in to ja .  Se s is ä ltä ä  k o u lu k i in te is tö je n ,  o p p ila s a s u n to la k iin te is tö -  
je n ,  v u o k ra ttu je n  to im i t i lo je n  ja  o p p ila ito s te n  om istam ien henkilökunnan 
asun to jen  ho idos ta  ja  y l lä p id o s ta  a ihe u tu n e e t käyttöm enot.
O pp ilashu o ltoon  kuuluva k o u lu ru o k a ilu  s is ä ltä ä  ru o k a ilu s ta  a iheu tune e t 
h e n k ilö s tö -  ja  ta rv ikem eno t sekä o s te tu t  p a lv e lu k s e t (sähkö -, v e s i-  ja  
lämm itysmenot s is ä lty v ä t  k i in te is tö n h o ito o n ) .
M a jo itu s to im in n o lle  kohd is te taan  o p p ila s a s u n to lo id e n  y llä p id o n  a ih e u t­
tam at käyttöm enot sekä y k s ity is m a jo itu k s e s ta  o p p ila ito s te n  y l l ä p i t ä j i l ­
le  a ih e u tu n e e t menot.
K u lje tu k s e t  k ä s it tä ä  o p p ila id e n  k o u lu k u lje tu s te n  a iheu tta m a t käyttöm e­
n o t k u lje tu s a v u s tu k s e t mukaan lu k ie n .
- 11 -
Muu o p p ila s h u o lto  s is ä ltä ä  mm. k o u lu k u ra a t to r i- ,  kou lu n kä yn ti a vu s ta ja ­
na psyko log i to im innan sekä o p p ila id e n  tapaturmavakuutusm aksujen ja  op­
p i la savus tus te n  a iheu tta m a t käyttöm enot.
H a ll in to  ja  e r it te le m ä tö n  to im in ta  s is ä ltä ä  k u n n a llis e n  kou luto im en yh ­
te is e n  h a llin n o n  ( s is ä l ty y  kokonaisuudessaan pe ruskou lu jen  m enoihin) 
t s .  k o u lu la u ta k u n tie n  ja  k o u lu to im is to n  osuudet käy ttöm eno is ta  sekä op­
p i la i to s te n  s isä ise e n  h a l l in to o n  ku u lu va t ka n s lia h e n k ilö ku n n a n , lä h e t­
t ie n ,  ta lo u s p ä ä llik ö id e n , ta lo u d e n h o ita jie n  jn e .  p a lk a t  sekä to im is to - ,  
p u h e lin -  ja  i lm o itu s k u lu t  ym. Tähän kohtaan s is ä lly te tä ä n  myös ne kou­
lu to im e n  käyttöm enot, j o i t a  e i vo ida kohd is taa  m ille kä ä n  m uulle  
to im in n a lle .
S is ä a s ia in m in is te r iö  vahv is ta a  v u o s it ta in  k u n tie n  kan to kyky lu o k itu kse n . 
Kunnat asete taan s is ä a s ia in m in is te r iö s s ä  v a ltio n a v u n  tarpeen mukaan kym­
meneen e r i  kantokykyluokkaan. E n iten  v a ltio n a p u a  saava t 1. ja  väh ite n  
10. kantokykyluokkaan k u u lu v a t kunnat.
A su tusrakenneryhm äluokitus kuvaa kunnan a s u k a s tih e y ttä  m a a n e liö k ilo m e tr iä  
k o h t i .
Asutusrakenneryhmä Asukkai ta/km2
1
2 2,1
3 5,1
4 15,1
5 100,1
2 ,0  (sekä e rä ä t sa a ris to ku n n a t)
-  5 ,0
-  15,0
-  100,0
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